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AVANT-PROPOS
En cette année du jubilé de la mort de Saint Stanislas, Evêque Mar­
tyre, les Milieux Scientifiques de Cracovie rendent un magnifique hom­
mage au Saint Père JEAN-PAUL II, ainsi qu’à la POLOGNE.
C’est de l’esprit, de la pensée et du coeur même du Cardinal Karol 
Wojtyła — le soixante-neuvième successeur de Saint Stanislas à la 
tête du siège épiscopal cracovien — qu’est née cette grande idée: le 
pèlerinage aux sources vers le Saint Patron des Polonais. Cela devait 
constituer d’abord un retour dans le passé datant de neuf siècles, un 
recueillement sur la mort de Saint Stanislas, le 11 avril 1079, et ensuite 
un chemin commun parcouru en compagnie de l’Evêque cracovien à tra­
vers l’histoire de la Nation et de l’Eglise, jusqu’à nos jours, tout en étant 
également une préparation de la présence renouvelée de Saint Stanislas 
parmi nous pour les temps à venir.
Cet itinéraire a été élaboré par le Cardinal Métropolitain Cracovien, 
au seuil de la célébration du jubilé de Saint Stanislas, c’est-à-dire 
à l’occaision du 900ème anniversaire des débuts de son travail pastoral qui 
a pris naissance en 1072. La foi des fidèles, la piété, le culte voué 
à notre Patron et la pensée scientifique devaient y prendre part. Ce 
onzième volume de nos annales „Analecta Cracoviensia”, expose les 
fruits de ce travail. Un coup d’oeil rapide jeté sur l’index, permet de 
voir, qu’il y a très peu de domaines de la vie religieuse et intellectuelle 
qui ne soient pas pris en considération à travers l’analyse de la présence 
de Saint Stanislas en Pologne depuis neuf siècles. Il ne manque pas 
aussi de sources scientifiques, publiées pour démontrer la profondeur 
avec laquelle ce problème a été traité.
Aujourd’hui, au coeur-même de l’année célébrant cet anniversaire, le 
soixante-dixième successeur de Saint Stanislas à Cracovie a l’honneur de 
rendre cet hommage, et en même temps, d’exprimer toute sa recon­
naissance envers celui qui maintenant reçoit ce don de nos mains — et 
qui a été autrefois l’initiateur de ce grand retour vers Saint Stanislas. 
Voilà le sens du grand voyage dans notre pays du Saint Père JEAN-
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-PAUL II, en ce mois de juin de l’année du jubilé, la signification de ce 
pèlerinage dans le présent polonais et dans l’histoire de salut en 
Pologne. La visite rendue à la tombe de Saint Stanislas et l’héritage du 
bien qui vit à travers ce Saint oint été la cause et le but final de ce 
pèlerinage.
J’adresse toute ma gratitude aux Révérends Auteurs des travaux — 
qui dans plusieurs cas sont des oeuvres de grande importance. La voix 
de notre science résonne admirablement en cette année-anniversaire. Je 
remercie chaleureusement la Pontificale Faculté de Théologie et la So­
ciété Polonaise de Théologie de Cracovie d’avoir accepté de publier les 
prestigieux résultats de la pensée scientifique polonaise.
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